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Sarcé – Église Saint-Martin
Sauvetage urgent (1995)
Ludovic Schmitt
1 Des travaux de reprise en sous-œuvre du mur gouttereau nord de l’ancienne église
prieurale de Sarcé ayant mis au jour une sépulture maçonnée, le service régional de
l’Archéologie  a  décidé  de  mettre  en  place  une  fouille  de  sauvetage  urgent.  De
nombreuses structures archéologiques, du Bas-Empire à l’Époque moderne ont ainsi pu
être observées.
2 Deux sépultures  en pleine terre,  orientées  est-ouest  et  datables  du Bas-Empire,  ont
fourni des fragments de céramiques rappelant les productions des ateliers de la Bosse.
3 Pour le haut Moyen Âge, deux murs de moellons et mortier de chaux ont été observés.
L’un était orienté nord-sud, l’autre était parallèle au mur de la nef avec un retour à
angle droit. Un massif maçonné en moellons et mortier de chaux recouvrait le premier
des deux murs, aucun parement visible n’a pu préciser son orientation.
4 Les fondations de l’église du XIIe s. apparaissant comme étant d’une facture différente
de l’élévation principale, il est probable qu’elles constituent les vestiges d’un édifice
plus ancien (XIe s. ?).
5 Un niveau de sépultures en pleine terre (XIIe-XVe s.), mais aussi en cercueils de bois et
sarcophages  de  tuffeau,  fonctionnait  avec  un  sol  de  chaux  comportant  deux
aménagements maçonnés en tuffeau (un moule à cloches et une banquette).
6 De nombreuses sépultures en cercueils de bois de l’époque moderne ont été observées.
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